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TIM PEN-GUJt UJTAN SARJANA PROGRAM SI
DFllrAr.\ F.lrKUi-l AS 1LMU BUDAYA UNMIRSITAS ANDAI'AS
Su,-?t Sekretans JLLUsan Seiarah Nomor:t27tuN-16 7 /PP-Sej/2o18 Ta'ggal02 April
20i8 Perihalpenerbftan Surai Keputusan Trlll Pe.guji Ujian Skripsi'
a. Baiwa .lalam ran*a memenuhi persyaratrn untuk mendapatkan gelar sarjan4 seliap
malasis*a yang tJah menyelesaikan skiPsi diharuskan mengikuti ujian saridna'
b. Bahwa untuk kelancaraa pelaksanaan ujian skripsi tersebul dipandang nerlu mengangkat
Tim Penguji LJjian Sarjana malesiswa JurusBn Sejara} FaL-ultas Ilmu tsudaya
Unive6itas Andalas. a-n. Agum Aprianto / 1310712002
c. Bah\t'a berdasarkan sub a dan b diatas p€rlu diletapkan denga' Sumt Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya.
1. Undang-utdang No- 8 Tahun l974ioNo 43 Tahun 1999
2. Undang undang No.20 Tahur 200l
L Pemturan Pemerintah No. 60 Th 1999
,1. Keputusan Mcndikbud No. 0429,/0/1992
5, Keputusan Mendikbud Rl No.47 Tanun 2013
6. Keputusa, Reklor Unand No. 2219lllI/R/KPT/2017
l- SplOtp,t Unit"..itus Andalas Tahun 20i8 No.042.01 2-400928/2018 Tznegal5
D.semher 2017.
MEMUTUSKAN
Nama-narna berikul di bawah ini sebagai 'Iim Penguii Skr;psi mahasiswa Jurxsan

















Segala biaya yang limbul
Ur,ilcrsiras Andatrs 2018.
Surdt keputusan ini mulai
dikemudian hari terdapat
s.bagaimana mcsliny .
akibal Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA
berlaku sejak tanggal ditetapka, dengan ketenlr'ran apabiia
kekeliruan dalam penetapal ioi akan diperbaiki kenbali
Diletapkan di : Padang
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